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Relación de vascos ilustres que destacaron en el descubrimiento y en la colonización de México hasta 1810.
1810 arte Mexikoko aurkikuntzan eta kolonizazioan nabarmendu ziren euskaldun ospetsuen zerrenda.
Liste de Basques illustres qui ont joué un rôle lors de la découverte et de la colonisation du Mexique jusqu’en 1810.
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Los primeros pobladores —y abusando del concepto
abarco en ellos a todos los llegados hasta últimos del siglo
XVI— son en gran parte conquistadores de las zonas del inte-
rior. Fray Juan de Zumarraga la figura señera, Francisco de
Ibarra, los Oñate, los Zaldivar, Joanes de Tolosa Urdinola y
Legazpi, los sobresalientes en una legión de hombres de
espada, que a golpe de ella fundan aquí los mayorazgos más
importantes del país y en algun caso —Urdinola— el latifundio
más grande del mundo.
La gran obra de la independencia mexicana, sobre la
cual la pluma magistral de Alamán ha escrito el tan conocido
comentario: “los heroes de la independencia... eran proce-
dentes de las provincias vascongadas y aun de un pequeño
territorio de ellas; el padre de Allende era de Gerdejuela en el
señorío de Viscaya los Aldama y Abasolo de Oquendo, en la
provincia de Alava, no lejos de Vitoria, el padre de Iturbide del
reino de Navarra”.
Y es que los vascos llegados a México se han identifica-
do inmediatamente con la tierra en que viven pues si no sir-
viera para demostrarlo los nombres citados, aún podríamos
añadir los de Sor Juana Inés de la Cruz, los pintores Echabe
e Ibarra, el jurisconsulto Javier Gamba, Alzate, Lardizabal y
Uribe, Veita, Larinaga, Ochoa y Acuña y tantos otros, cuyos
descendientes immediatos vieran la luz en Vasconia.
En la segunda expedición de Grijaola que salió del puer-
to de San Antonio el 1 de mayo de 1518 tocó las costas de
Coloche y Champotón (México) que trabose combate con los
indios y pereció el primer vasco cuyo nombre va unido a la
historia de México: Juan de Guetaria, que según dice la histo-
ria “murio pebando como bueno.
Porque al lado de las figuras que brillan como estrellas de
primera magnitud, la gran obra de la colonización ha sido
hecha con la importante colaboración de hombres modestos.
Entre ellos hay buen número de vascos, cuyos nombres se
citan a continuación y que pueden ser considerados como los
primeros vascos que llegaron a México, fundamentando una
obra civilizadora que más tarde dio sus frutos esplendorosos.
He aquí los que se dejaron guiar por lo que Campión llamaba
“la tormentosa movilidad de las olas cantábricas” y llegaron a
las tierras mexicanas.
Entre ellos los hay de todas clases sociales, ocupaciones
y profesiones. Nobles como Cristóbal de Oñate, que fue
Gobernador de la Nueva Galicia y regidor de la ciudad de
México y Diego de Ordaz, que aunque nacido en Castroverde
el Campo (León) era de origen vasco y fue el primero en subir
al Popocatepelt
Otros se dedicaron casi desde el principio al comercio y
profesiones que llamaríamos liberales: Martín de Aberrucia
tuvo la primera línea de arrieros entre México y Veracruz;
Martín de Peralta fue alcalde de las minas de Sultepic y uno
de los primeros que las explotaron, mientras que Maese
Amesquita ejercía de cirujano en México.
El carácter receloso de los indios, puso varias veces en
peligro la vida de Legazpi, y en una ocasión, fragado que fue
contra él un atentado a flecha, el indio encargado de su eje-
cución, encaramado a lo alto de un arbol, observó que
Legazpi, en un rincón de la selva, hacía en tierra el Signo de
la Cruz y se ponía a orar. Bajó el indio de la atalaya, llegó a él
y haciendo mil genuflexiones, entregó al vasco su arco y su
flecha y ese fue desde aquel dia uno de sus más fieles guar-
dianes. El pueblo de Zumárraga, en plena plaza pública
levantó en su honor un espléndido monumento.
Andrés de Urdaneta: fue él quien entregó pacificado a
Felipe II el archipiélago filipino.
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ABERRUCIA, Martín. Conquistador
ALBEAR y NAVARRETA, José Manuel. Coronel. 1795
ALBORNOZ MUÑOZ Y LEGAZPI, Don García. Alcalde de
México en 1625
AGESTA e IPARRAGUIRRE, Manuel. Alcalde de Puebla 1738
ALZA y GARBIZU, León. Alcalde de S.L.P. en 1642
ALDAZ, Juan. Conquistador
ALDASORO y GONZALEZ LUCENA, Miguel
AGUINAGA, Fray Domingo. Provincial de los dominicanos en
1586
AGUIRRE Y GOMENDIO, Francisco de. Coronel. 1721
AGUIRRE NEGRO Y ESTRADA MARTINEZ DE MATURANA,
José Fco. Oidor de la Audiencia de México en 17.
AGUIRRE NEGRO Y ESTRADA MARTINEZ DE MATURANA,
Santiago. Gobernador del Yucatán en 1734.
AGURTO Y SALCEDO, Juan Miguel. Alcalde del crimen de
México. 1667
AGURTO, Fray Pedro de. Provincial agustino en 1568
AGURTO, Sancho López de. Escribano de la Audiencia en
1565
AMEZQUETA, Maese Juan de. Conquistador
AMILIBIA Y ALZALARASA, Francisco. Oficial de la Caja de
Veracruz. 1672
ARANGUREN, Martín. Contador de la Inquisición. 1573
ARIZAVALO, Antonio. Conquistador
ARIZCUN Y DE RIGOYEN, Javier
ARRIAGA, Antonio de. Conquistador
ARRIAGA, Juan. Conquistador
ARTIAGA, Juan Pérez de. Conquistador
ARTIAGA, Domingo, Conquistador
ARTIAGA, Alonso. Conquistador
ARTEAGA Y VEITIAS, Esteban de. Gobernador del Yucatán.
1646
ARZOLA, Domingo, Obispo de Guadalajara. 1576
AZPEITIA, Juan. Conquistador
AZUA, Ochoa. Conquistador
AGUIRRE, Juan Lopez. Conquistador
ARRIAGA, Miguel. Conquistador
ARTIAGA, Sebastián. Notario del Sto. Oficio y pintor
ASBAJE, Pedro de Manuel. Padre de Sor Juana Inés de la
Cruz
AZNAR, Antonio. Conquistador
ACEBEDO, Fray Juan. Guardián franciscano. 1592
AGUIRRE, Fray Pedro. Guardián Franciscano. 1606
AGUIRRE, Fray Andrés. Provincial agustino. 1593
AGUIRRE Y VEANA, Guillermo. Oidor. 1808
AGURTO, Fray Domingo. Guardián franciscano. 1554
AREIZAGA, Juan Conquistador
AREIZAGA, Fray Domingo. Guardián franciscano. 1554
ARZOLA, Fray Domingo. Obispo de Guadalajara. 1579
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ARTEAGA Obispo de Chiapas. 1541
ABARCA, Pedro de. Conquistador 





AZLOR Y ECHEVERZ, Marquesa de S. Miguel de Aguayo
ARREONDO Y MIOÑO, Joaquín. Gobernador de las provin-
cias internas de Oriente en 1813
ARISTISERRO, Sebastián. Conquistador
ARLEGUI, Fray José de. Escritor del siglo XVII
AGUIRRE, Fortunato. Poblador de Saltillo
AGUIRRE, Diego. Poblador de Saltillo
AGUIRRE (MATIAS). Poblador de Saltillo
ALCEGA IBARGUEN, Luis. Yerno de Urdiñola
AMAYA. Conquistador
AGURTO Y SALCEDO, Miguel. Oidor en 1674
ALDACO, Manuel. Fundador de las Vizcaínas
ARRIOLA, Bartolomé. Gobernador Nueva Vizcaya 1563
AZCARRAGA, Nicolás. Gobernador Nuevo León. 1667
AZCUE Y ARMENDÁRIZ, Fernando. Alcalde Saltillo. 1665
ARTIAGA MARTINEZ, Francisco. Conquistador
AZANZA, Miguel José. Virrey
BARRUTIA Y DE AETA ECHENGUCI, Ignacio Francisco.
Gobernador de la Nueva Vizcaya en 1728
BASARTE Y BORDAN, José. Gobernador de N. Galicia en
1750




BERRIO Y ZALDIVAR, Miguel de. Decano Real Audiencia
1777





BARRIOS Y JAUREGUI, Jacinto. Gobernador Nuevo León.
1751 
BARRUTIA, Ignacio, Gobernador Nueva Vizcaya. 1737
BASTERRA, Prudencia. Alcalde de Saltillo en 1731
BERROETERAN, José. Capitán y explorador de los territorios
se Coahulia y Texas.
BEREUGNER DE MARQUINA, Félix. Virrey.
CARDENAS, Diego. Gobernador del Yucatán. 1621
CAREAGA SANZ Y DE URRUTIA, Lucas. Síndico de México
1729
CARRANZA, Pedro. Conquistador
CRUZAT Y GÓNGORA Y DE RADA, Pedro. Gobernador de
Filipinas. 1690
CABAÑAS Y CRESPO, Juan Cruz Rui. Obispo de Guadalajara.
1796
CASTOREÑA Y URZUA, doctor. Introductor de la “Gaceta”
DIAZ DE AZPEITIA, Juan. Conquistador
ECHEVERRIA NICOLAS, Ventura de. Teniente general en
Veracruz. 1710
ECHEVARRIA Y OZCALAGA, Sebastián. Alcalde de la Puebla.
1705
ECHEVERZ Y SUBIZA, Agustín. Gobernador de Nuevo León.
1682









ECHEVARRIA, Francisco Antonio. Capitan general de la N.
España. 1760
ELIZONDO, Francisco. Alcalde de Saltillo. 1674
ECAY Y MUQUIZ, José Antonio. Gobernador de Coahila en
1717
ECHEVARRIA, Juan. Gobernador Nuevo León 1681
ELGUEZABAL, Juan Bautista. Gobernador Texas. 1800
ERBAEZ, Juan de. Poblador de Saltillo.
ELIZALDEA, Miguel. Capitán. Vecino Saltillo. 1677
ERAUSO, Catalina. La Monja Alférez
ECHEBESTE, Francisco. General. 1778
ELHUYAR Y SUBIZA, Fausto. Profesor de la Escuela de
Minería. 1800
FAGOAGA E IRAGORRI, Francisco. Prior del Consulado. 1740
FUENTERRABIA, Joanes de. Conquistador
FAGOAGA Y AROZQUETA, Francisco. Alcalde de México.
1808
FERNÁNDEZ DE JÁUREGUI Y URRUTI, Antoni. Gobernador
del Nuevo Reino de León en 1732
GAMBOA, Cristobal María de. Conquistador
GARAY, Catalina de. Esposa de un conquistador




GOÑI Y PERALTA, Pedro. Alcalde de México. 1681




GRANJA, Juan de la. El primero que estableció en México el
telégrafo
GORRAEZ BEAUMONT Y NAVARRA, Teobaldo. Secretario del
Gobierno del Virreynato 1692
GARRASTEGUI, Pedro
GUEVARA, Clérigo. Conquistador
GORRAEZ BEAUMONT, Francisco. Gobernador Nueva
Vizcaya. 1662
GUEREÑA, Fray Marcos. Guardián francisco
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GARIBAY, Pedro Virrey
HEREDIA, el viejo. Conquistador
HERRADES de ARRIAGA, Jaime. Gobernador Nueva Vizcaya.
1600
IBARRA, Miguel. Capitán. 1538
IBARRA, Diego de. Conquistador
IBARRA, Juan de. Secretario del Virrey. 1599
IRCIO, Martín. Conquistador
IRCIO, Pedro. Conquistador
ITURBIDE, Juan Esteban de. Alcalde de México en 1722
IBARRA, José. Pintor. 1668
IBARRA, Francisco. Conquistador
IBARRA, Ortuño. Factor en 1540
IÑIGO, Pedro. Primer Alcalde ordinario de Monterrey
IRIGOYEN, José. Gobernador de Texas en 1799
IURRETA, Cristobal. Capitán expedicionario en Nuevo León
ITURRIGARAY, José. Virrey
JARO, Juan de. Conquistador
JASO, Juan de. Conquistador
JUAN VIZCAINO. Conquistador
JÁUREGUI Y ALDAMA, Sebastián Benito de. Regidor de
Querétaro. 1760
JUSTI Joanes. Vecino de Zacatecas en 1592
JAUREGUI, Juan Angel. Tte. Gobernador Coahuila en 1776
LADRON DE GUEVARA, Rodrigo. Conquistador
LEYVA Y ELORRIAGA, Juan. Alcalde de México en 1677
LEGAZPI, Don Miguel Lopez de. Aldeano de Filipinas
LEGAZPI. Melchor Lopez de. Segundo adelantado de
Filipinas
LOPEZ DE AGURTO, Sancho. Conquistador
LUYANDO Y CAMACHO JANIA Y ARRONDIA QUIROZ, Luis
Miguel. Alcalde de México en 1683
LOA, Guillén de. Conquistador
LEZAMA, Hernando. Conquistador
LANDETAY URTUZAUSTEGUI, José. Regidor de S. Miguel en
1752
LUYANDO Y BERMEO, Juan Bautista
LESACA Y HERNANDO DE LANDA, Agustín. Capitán de la Cia
de Urdiñola
LECUMBERRI, Martín Pérez de. Conquistador
LASAO, Martín García de. Conquistador
LANDAETA, Cristobal de. Conquistador
LARREA, Juan Bautista. Gobernador de N. Vizcaya. 1538
LOPEZ DE IBARRA, Martín. Tte. Gobernador N. Vizcaya en
1569
LIZANA, Francisco. Virrey
MARTINEZ DE LEJARZA Y VIZCAYA, Juan José. Alcalde
Michoacán. 1785
MEAVE Y CASTILLOBEITIA, Ambrosio. Fundador de las
Vizcaínas
MONDRAGÓN, Martín. Escribano Real Audencia. 1530
MONJARAZ, Martín Ruiz de. Conquistador
MONTANO, Juan de. Conquistador
MOTRICO, Diego de. Conquistador
MUNGIA, Pedro de. Conquistador
MUGICA, Pedro de. Conquistador
MONJARAZ, Pedro Ruiz de. Conquistador
MORENO, Antón. Conquistador
MOTRICO, Alonso de. Conquistador
MOTRICO, Francisco. Conquistador
MENDIONDO, Martín. General expedicionario de Texas en
1688
OÑATE, Cristobal. Ahorcado en 1568
OCHOA DE LEJALDE, Juan. Conquistador
OLETA MAESTRE, Antonio. Conquistador
OÑATE, Cristobal. Conquistador
OÑATE, Fernando.








OCHOA DE VERAZA. Conquistador
ORDUÑA, Alonso de. Conquistador
ORDUÑA, Pedro de. Conquistador
OROZGO Y MELGAR, Juan. Conquistador
OROZCO, Jerónimo. Oidor de Guadalajara en 1567
OTALORA, Pedro. Oidor. 1611
PALAFOX Y MENDOZA, Juan. Virrey
PERALTA, licenciado Alonso de. Inquisidor en 1601
PERALTA, Martín de. Conquistador
PERALTA, Gastón. Virrey
REBOLLEDO, Ana. Esposa de un conquistador
ROJO, Santos. Fundador de Saltillo
SAN JUAN, Marín de. Conquistador
SAN SEBASTIAN, Fray Pedro de. Provincial franciscano en
1586
SOPUERTA, Pedro del Arnés. Conquistador
SOPUERTA, Diego. Conquistador
SUSMIAGA, Juan de. Conquistador
SÁNCHEZ, Antonio. Conquistador
SANTIAGO, marinero. Conquistador
SAN PEDRO, vizcaíno, Conquistador
SAN SEBASTIÁN, Juan de. Conquistador
SARDANETA Y LEGAZPI, Vicente
SAGASTIBERRI, Vecino de Saltillo en ....
SORRAZU, Domingo de. Juez de S. Esteban de N. Tlaxcala
SARRIA, Juan Antonio de. Alcalde de Saltillo en 1667
TOLOSA, Juan de. Conquistador
TURCIOS, Antonio de. Conquistador
TOLOSA, Fernando. Condenado por la Inquisición
URBINA, Juan de. Conquistador
URDANETA, Juan de. Navegante





URSUA Y ARIZMENDI, Martín de. Capitán general de Fili-
pinas. 1671
URSUA Y ELIZALDE, Francisco Jerónimo. Alcalde México.
1720
URRUTIA Y ARANA, Juan. Alcalde de Querétaro en 1743
URDIÑOLA, Francisco. Conquistador
UGALDE, Juan. Comandante de las Provincias internas en
1785 
UGARTE Y LOYOLA, Jacobo. Comandante de Sonora, Sinaloa
en 1785
URRUTIA DE VERGARA, Antonio
URREA, Tiburcio
VERTIZ Y ONTAÑON, Juan José. Gobernador Nueva Vizcaya.
1708
VIANA, Juan Ruiz de. Conquistador
VIZCAÍNO, Pedro. Conquistador




VERGARA, Lorenzo Lopez de. Canónigo. Conquistador
VIANA ZABALA BEHENA Y SANEZ DE VILLAVEREDE,
Francisco Leandro de. Oidor de México
VIDEGARAY, Domingo. Gobernador de Nuevo León en 1681
VIZARRON, y EGUIARETA, Juan Antonio. Virrey
VIZCAÍNAS, Colegio de
VIZCAÍNO, Sebastián. Navegante. 1611
ZAVALA Y ZAVALA, Agustín. Gobernador de Nuevo León en
1613
ZALDIVIAR, Ruiz Diaz de. General




ZUAZO, Alonso de. Conquistador
ZABARRIETA, Domingo de. Conquistador
ZAVALA Y AROSTEGUI, Felipe. Ayudante de Iturrugaray
ZAVALA, Martín. Gobernador de Nuevo León en 1644
ZUMARRAGA, Fray Juan. Obispo de México
ZULETA, Cristobal
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